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Pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya dalam mengembangkan suatu pengolahan 
data pemindahan PNS yang dapat menunjang proses pemindahan PNS yang baik dalam pengumpulan 
data dan memiliki keamanan data yang baik. Dalam hal ini Sistem informasi mempunyai pengertian 
sebagai sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumpulkan, memproses, 
menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam 
pengolah data pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Subdismin PNS Disminpersau sangat 
dibutuhkan untuk mendapatkan sumber informasi data PNS yang cepat, tepat dalam  mengakses, 
mengolah dan menyimpan sumber informasi serta keamanan data terjamin. 
Sistem Informasi adalah suatu sistem yang bekerja dengan menggunakan teknologi informasi 
untuk mengambil, mengirimkan, menyimpan, mendapatkan kembali, memanipulasi atau menampilkan 
informasi. [ALT99] 
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap sistem informasi yang berjalan 
untuk pemindahan PNS di Subdismin PNS Disminpersau agar dapat mengetahui kekurangan terhadap 
sistem yang berjalan dan dapat memberikan usulan perbaikan pada sistem pemindahan PNS. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah usulan perbaikan sistem informasi pemindahan 
PNS di Subdismin PNS dengan berdasarkan kualitas informasi yang bertujuan menghasilkan suatu 
sistem yang mempunyai kecepatan, tepat waktu, efektif dan efisien dalam proses pemindahan PNS di 
Subdismin PNS berupa model perancangan flowmap, context diagram, DFD, ERD dan tampilan user 
interface (Antar Muka).   
 





Utilization of information technology in an effort to develop a data processing that can 
support the transfer of PNS to good removal process in data collection and have a good data security. 
In this case have an understanding of information systems as a system that uses computer technology 
to collect, process, store, analyze and disseminate information. The utilization of information 
technology in data processing transfer PNS in Subdismin PNS Disminpersau is needed to obtain 
resources PNS data fast, precise in accessing, processing and storing of information sources as well 
as data security is guaranteed. 
Information system is a system that works by using information technology to retrieve, send, 
store, get back, manipulate or display information. [ALT99] 
This study was conducted to analyze the current information system for the transfer of civil 
servants in civil Subdismin Disminpersau in order to find out shortcomings of the system is running 
and can provide the proposed improvements to the system of transfer of civil servants. 
The end result of this study is a proposed improvement of information systems in Subdismin 
PNS PNS removal with based on the quality of information that aims to produce a system that has the 
speed, timely, effective and efficient in the process transfer PNS in Subdismin PNS about the form of a 
model design flowmap, context diagram, DFD, ERD and user interface. 
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